












A Study on Application of Automatic Dialogue Generation of 
Language Acts by Japanese Learner's Attribute 












ールセンター等への導入も 2 年以上経過している．ここでは，制御文による対話応答が第 1






















 1) Yes/No の応答詞 ：あー，うん，えー，そう 
2) あいづち ：んー，はい，はー，えー 
3) 言いよどみ：んー，あー，えー 
4) 呼びかけ ：ね，ねー 












 国立国語研究所が公開しているコーパスの中の 1 つである「日本語学習者会話データベ









ACTFL(全米外国語協会)による OPI(Oral Proficiency Interview Test)に基づいており，日本










これは「日本語学習者会話データベースの利用手引き（平成 22 年 5 月 国立国語研究所）」
によれば，言語運用能力は 10 種類の階級に区分されている(表 1)．対話のスクリプトは，イ
ンフォーマント（日本語学習者/ データ提供者）とテスター（面接者）とからなり，30 分
ほどの対話形式で構成されている．   























る．交換単位は「働きかけ」，「応答」，「補足」の 3 種類に区分され，さらに 2,3 の枝葉に分
かれている．また，素性に関する考察は有益であり（表 2）， 
本研究ではこれらを精緻化することが具体的な目標でもある．素性の組合せと継続関係の
同定や再現率は 2 人の場合でも 3 人の場合でも，86%と高く，素性も厳選されている．発
言間の結束度は次の式で求めている.< n(名詞), rel(助詞), v(動詞)>の共起確率 P(<n, rel, v>)
を求める．この確率 P(<n, rel, v>)は，Probabilistic Latent Semantic Indexing(PLSI)で推
定する．単語の共起を潜在的な意味から同時発生とみなす手法である．PLSI における共起
確率 P(<n, rel, v>)は次の式で与えられる． 
 P(<n, rel, v>) = ΣP(<rel, v|z) P<rel, v|z)P(n|z)P(z). 
ここで，z は共起の潜在的な意味クラス(隠れクラス)を指しており，パラメータの P(<rel, 




















 対話応答の自動生成に関しては，ICML Workshop(2015)で Vinyals et al(2015)の Google
のチームが NIPS2014 で発表された Sequence to Sequence model を基としている．多層の













































































 中級は年齢が 20 代半ばとまとまって分布しているのに対し，超級は 23 歳から 49 歳とば
らつきが大きい．これはデータ数が 9 つと尐ないためであるが，出身国と母国語は超級の
ハンガリーのインフォーマントを除いて，韓国である．滞在期間が大きく異なり， 
超級は 5-10 年が大半であるのに対し，中級は 3 か月から 6 か月の間に分布している． 
 
 
        表 3.1  超級のインフォーマント属性 
 















 隣接ペアの重要な特性に，第 1 部分(First-Pair-Part: FPP)が産出されると，それに対応
する特定の型の第 2 部分(Second-Part-Pair: SPP)の産出が条件的に適切になると前川・小
磯他(2015)は言及している．本節では，試みの一環として，形態素解析した後に，同じ語句
がでてきたら，その合計の半分として数量化した後に，目視で確認をすることにした(表
























1) 頻出名詞(上位 10 件) 
ん(2254) ー(1717) 笑(649) 私(294) こと(268) 音(249) 人(247) 息(246) 日本(183)  お
(169) 今(168) ，(168) 韓国(167)  
 
1) 頻出詞(上位 10 件) 
2)感動詞 
はい(2594) あー(944) あ(530) えー(309) そうですね(61) ありがとう(55) はーい(52) え

















 中級の名詞では，ん(2254) ー(1717) 笑(649) 私(294)などが多く，主観性が見受けられた．
その一方で，超級の名詞では，人(310) それ(292) 日本(261) 今(199) 韓国(184)などのよう
ぬ，代名詞や国柄を表す語句が見受けられ，客観性が見受けられた． 
 また，中級の感動詞では，はい(2594) あー(944) あ(530) えー(309) はーい(52)など，あ
いまいさが見受けられた．一方で，超級の感動詞では，はい(2114) えー(1038) そうですね
















































































































辞書 文境界 書字形（＝表層形） 語彙素 語彙素読み 品詞
現代語話し言葉 I え えー エー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あのー あの アノ 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あ あー アー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あー あー アー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I えー えー エー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I えーとー えーと エート 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あー あー アー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I えーとー えーと エート 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あの あの アノ 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あー あー アー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あー あー アー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あの あの アノ 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I とー と ト 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あのー あの アノ 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あのー あの アノ 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I えー えー エー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I えー えー エー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I ん んー ンー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I えー えー エー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I えー えー エー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I えー えー エー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I んー んー ンー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I そのー その ソノ 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I んー んー ンー 感動詞-フィラー
辞書 文境界 書字形（＝表層形） 語彙素 語彙素読み 品詞
現代語話し言葉 I え えー エー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あのー あの アノ 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あ あー アー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あー あー アー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I えー えー エー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I えーとー えーと エート 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あー あー アー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I えーとー えーと エート 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あの あの アノ 感動詞-フィラー
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現代語話し言葉 I あの あの アノ 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I とー と ト 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あのー あの アノ 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I あのー あの アノ 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I えー えー エー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I えー えー エー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I ん んー ンー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I えー えー エー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I えー えー エー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I えー えー エー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I んー んー ンー 感動詞-フィラー
現代語話し言葉 I そのー その ソノ 感動詞-フィラー
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